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Europese Afgunst

  De Olieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. De Irakcrisis, angst voor een Saoedische revolutie, Noorse stakingen, rebellen in Nigeria, ruzie en corruptie in Rusland, onrust in Venezuela hebben veel mensen nerveus gemaakt. Is er wel genoeg olie voorhanden nu China met zijn onstuimige groei een enorme behoefte aan olie heeft? Sinds het begin van dit jaar zijn de prijzen voor ruwe olie met maar liefst 70% gestegen. 
  Aangezien de oliebehoefte van de VS slechts voor 4 % door nationale productie wordt gedekt heeft de Amerikaanse economie last van de stijgende olieprijzen. Veel Amerikanen rijden niet alleen in gulzige auto’s maar verwarmen hun huizen ook nog eens met stookolie.
  Gelukkig voor Washington hebben de stijgende olieprijzen ook een positieve kant. De afgelopen week bereikte de dollar een nieuw dieptepunt bereikte t.o.v. de euro. Dat is leuk voor de Amerikaanse export maar niet voor de Europese. De regeringen in Europa betreuren deze ontwikkeling zeer. Duitsland, bijvoorbeeld, was net bezig aan een bescheiden groeispurt hoofdzakelijk het gevolg van groeiende export en nu wordt het geconfronteerd met een relatief dure euro. Ook gaan Saoedi-Arabië en Koeweit door de lage dollarkoers steeds meer investeren in de eurozone waardoor de eurokoers nog meer zal stijgen.
  Jaloers stellen de Europeanen vast dat de Amerikanen weinig last hebben van de lage dollarkoers omdat hun enorme handelstekort hoofdzakelijk voortkomt uit hun handelsbetrekkingen met China en Japan. De Chinezen hebben namelijk hun munt gekoppeld aan de dollar en de Japanners zijn bereid om met interventies de dollarkoers te stabiliseren. Zowel China als Japan willen graag concurrerende koersen behouden teneinde hun export veilig te stellen. Daarom worden de met export verdiende dollars massaal aangewend om Amerikaans schatkistpapier op te kopen. 
  In Europa trekt men de haren uit het hoofd. Het kan toch niet zo zijn dat een spilziek land als de VS daar zo gemakkelijk mee wegkomt? Amerikaanse consumenten zorgen namelijk niet alleen voor een gigantisch handelstekort maar de Amerikaanse regering geeft ook nog eens door de oorlog en de belastingverlagingen veel te veel geld uit. Tussen sept 2003 en sept 2004 gaf Bush 412,6 miljard dollar te veel uit. Hij moest dus meer dan 1 miljard dollar per dag lenen om het huishoudboekje kloppend te maken.
  Stilletjes hopen sommige Europeanen dat de Chinezen binnenkort niet meer bereid zijn om het Amerikaanse tekort te financieren. Dat zal de VS een lesje leren. De rente zal stijgen en eindelijk zal Washington gedwongen worden om zijn uitgaven te beperken en de belastingen te verhogen.
  Deze opvatting is curieus. Europa heeft er namelijk geen enkel economisch belang bij dat de VS in een diepe recessie belandt. Europa zal daar namelijk zelf ook last van hebben en bovendien zal de euro nog verder stijgen. Om dezelfde reden heeft Europa er helemaal geen belang bij als China de enorme dollarvoorraden gaat converteren in euro’s.
  Het is bovendien nog maar de vraag of de VS voor de rand van de afgrond staat. Stel dat het Amerikaanse begrotingstekort dit jaar oploopt tot 500 miljard dollar tekort dan is dat nog steeds slechts 5% van het Amerikaanse BNP. De percentages in Europa liggen niet veel lager. Bovendien was het Amerikaanse tekort in het midden van de jaren tachtig en begin negentig nog hoger dan 5%. En toen liep het ook goed af.
  Natuurlijk de oorlog, de tegenvallende economie  en dure Medicare plannetjes kunnen het Amerikaanse tekort enorm doen toenemen. Irak is dus niet alleen een militair en politiek probleem maar ook een economisch. Zolang echter China en Japan het Amerikaanse begrotingstekort financieren om hun koersen laag houden is er weinig aan de hand. Geen wonder dat sommige Fransen stilletjes hopen dat Irak een tweede Vietnam wordt.

